























































































































Federal' Alemana' (RFA)b,' y' en' la' Argentina,'en' torno' a' los' períodos' posteriores' a' la'
posguerra' y' al' dictatorial,' los'más' traumáticos' sufridos'por' ambas' sociedades.''En'el'





recuerdo' de' determinados' aspectos' del' pasado' considerados' particularmente'
significativos.'Nos'centramos,''específicamente'en'el'análisis'de'los'juicios'de'las'Juntas'
Militares' en' Argentina' y' el' juicio' de' Eichmann' en' Jerusalén,' para' intentar'
comprender'cómo'estos'procesos'influyeron'en'la'reconstrucción'de'la'democracia'en'








'''La' relevancia' fundamental' del'estudio'reside' en' que' implicó' una' indagación' de'
procesos'políticos'autoritarios'y'totalitarios,'que'demandó'la'comparación'histórica'de'
dos' casos' muy' disímiles,' escasamente' trabajados' en' esta' clave' que' privilegia' a' los'
procesos' vinculados' al' lugar' de' la' justicia' en' la' reconstrucción' democrática' post'



















'''El' tema'que'estudiamos'en'el'presente'trabajo'se'refiere'a' las'problemáticas'de' la'
justicia,'la'memoria'y'el'olvido'en'la'construcción'democrática,'en'clave'comparada,'en'
Alemania' bespecíficamente' el' caso' de' la' República' Federal' Alemana' (RFA)b,' y' en' la'
Argentina,'en'torno'al'período'posterior'más'traumático'sufridos'por'ambas'sociedades.''
En' el' caso' de' Alemania,' el' régimen' nazi,' y' en' la' Argentina,' la' dictadura' militar'




sociedad' civil,' y' en' los' procesos' jurídicos' y' políticos' de' la' construcción' democrática'
donde'se'enfrentan'memorias'antagónicas.'A'su'vez,'sabemos'que' las'políticas'de' la'
memoria'y'los'procesos'pos'dictatoriales'emergentes'en'ambos'casos'han'tenido'y'tienen'
un' alcance' e' influencia' a' nivel' internacional.' Por' otro' lado,' la' naturaleza' de' los'
regímenes,' los' crímenes' cometidos,' y' el' problema' aún' no' resuelto,' en' el' caso' de'
Argentina,'de'los'desaparecidos,'hacen'que'el'olvido'se'vuelva'imposible.'
'
'''La' comparación' que' pude' establecer' entre' ambos' países' reside' en' el' carácter' de'




















fases,' desde' sus' orígenes' y' surgimiento' hasta' su' consolidación' como'paradigma'del'
estado'de'derecho.'Dicho'concepto'nos'permitió'dar'cuenta,'en'clave'comparada,'del'
impacto' que' sobre' los' procesos' de' cambio' político' generan' las' respuestas' legales'
propuestas' desde' el' Estado,' así' como' las' políticas' de' la' memoria' para' enfrentar'
regímenes'represores'precedentes,'al'tiempo'que'contribuirá'a'dilucidar'las'diferentes'
posiciones' antágonicas' que' se' enfrentan' y' que' auguran' contradicciones' y' conflictos'
(Teitel,'2003).'
'
'''El' objeto' de' investigación' lo' constituyen' las' políticas' de' la' memoria' que' se' han'
generado' desde' el' Estado' y' desde' diferentes' actores' de' la' sociedad' civil' sobre' la'
memoria'y'el'olvido,'o'más'precisamente,'la'concepción'de'justicia'transicional'a'la'que'


























el' tema' de' los' Derechos' Humanos' y' la' evolución' en' curso' hacia' una' justicia' penal'
internacional,'cuyos'principales'motores'han'sido'la'Shoah'y'los'Juicios'de'Nuremberg.'
'





muy' disímiles,' escasamente' trabajados' en' esta' clave,' que' privilegia' los' procesos'
vinculados' al' lugar' de' la' justicia' en' la' reconstrucción' democrática' post' dictatorial.'











determinados' aspectos' del' pasado' considerados' particularmente' significativos' o'




















entre' las' dos' Alemanias,' la' República' Federal' Alemana' y' la' República' Democrática'
Alemana,' comprendiendo' todo' el' período' de' hegemonía' de' la' Unión' Demócrata'
Cristiana,' con' los' gobiernos' de' Konrad' Adenauer' (1949b1953/1953b1957/1957b
1961/1961b1963),' Ludwig' Edhard' (1963b1965/1965b1966)' y' ' Kurt' Georg' Kiesinger'























rol' fundamental' en' el' proceso' de' reconstrucción' a' la' democracia.' Fue' preciso'
preguntarnos,'entonces,'qué'concepción'de'justicia'transicional'prevalece'en'cada'caso,'










'''En'este' sentido,' esperamos'que'nuestro' trabajo'brinde'un' ' aporte'al' campo'de' la'
perspectiva' comparada,' contribuyendo' a' dilucidar' la' relación' entre' la' concepción' de'
justicia'transicional'prevaleciente'y' las'condiciones'políticas' locales,'al' tiempo'que' los'
mecanismos'de'funcionamiento'de'la'memoria'social'y'su'impacto'sobre'las'dinámicas'
políticas'de'construcción'democrática,'dando'cuenta'cómo,'en'dos'países'en'muchos'
aspectos' distintos,' se' hace' frente,' con' ciertos' paralelismos,' desde' el' Estado,' a' una'





'''Para' poder' llevar' a' cabo' nuestra' investigación,' nos' abocamos,' en' primer' lugar,' a'
realizar'un'abordaje'más'general'y'teórico'sobre'el'tema'de'la'memoria,'indagando'sobre'




último,' proceder' a' realizar' una' comparación' entre' la' RFA' y' Argentina.' Para' ello,'



















colectivos,' según' el' sujeto' al' cual' estemos' haciendo' referencia:' a' individuos' o'
sociedades.'Hoy'en'día,'como'dice'Jelin'(2002),'vivimos'en'una'era'de'coleccionistas.'
Tendemos'a'registrar,'guardar'y'hasta'coleccionar'recuerdos'de'la'infancia,'recuerdos'
de' períodos' que' nos' interesan,' archivos' oficiales' y' privados' de' todo' tipo.' Vivimos'













'''Realizada' esta' distinción,' retomemos' el' hilo.' La' memoria' se' encuentra' siempre'
vinculada'con'hechos'del'pasado,'y'desde'este'trabajo'se'sostendrá'que,'en'general,'y'
cuando' hablamos' de' memoria' social' o' memoria' colectiva,' prima' una' connotación'
negativa'de'la'misma.'En'nuestro'país,'cuando'hablamos'de'“memoria”,'lo'primero'que'
se'nos'viene'a'la'mente'son'los'recuerdos'sobre'los'horrores'cometidos'por'la'última'
dictadura.' Ahora' bien,' ¿por' qué,' entonces,' la' memoria' vendría' a' ser' un' concepto'



















política,' se' dan' en' el' marco' de' otra' certeza:' aquella' que' subraya' la' necesidad' de'
garantizar'un'sistema'democrático,'con'plena'vigencia'de'la'ley'y'el'Estado'de'derecho,'
y'que'se'haga'justicia'por'los'crímenes'del'pasado.'Por'supuesto'que,'la'demanda'por'
la' justicia,'no'es' tan' inmediata'ni' automática.' (Jelin,'1995).'Primero,'debemos' tener'
conciencia'sobre'cuáles'fueron'los'daños'y'perjuicios'que'fueron'cometidos'y'que'deben'
ser' castigados.' Por' consiguiente,' una' vez' finalizadas' las' dictaduras,' el' combate' no'









































































'''El' pasado' existe,' los' hechos,' los' acontecimientos,' sucedieron,' pero' la' cuestión' es'
saber'de'qué'modo'lo'enfrentamos,'cómo'experimentamos'la'realidad'del'pasado.'A'ello'
habría'que'agregar'la'pregunta'que'formula''Ash'acerca'de'qué'deberían'hacer'los'países'
con' respecto' a' un' pasado' difícil,' traumático' diríamos' nosotros' en' este' trabajo,' se'
convierte'en'uno'de'los'grandes'temas'de'nuestro'tiempo'(Ash,'1999).'Las'violaciones'








'''Para' continuar' con' esta' línea' de' pensamiento,' retomamos' los' interrogantes' que'
propone'Ash'para'poder'aproximarnos'a' la' cuestión.'El'primero'de'ellos,'es' saber' si'
efectivamente''hay'que'enfrentar'o'no'al'pasado.'La'respuesta'más'inmediata'que'surge'







que' el' pasado' se'mantenga' viva,' la' sacralización' de' la'memoria,' propia' del'mundo'
contemporáneo,'es'discutible.'Tanto'Todorov'como'Ricoeur'nos'advierten'sobre'el'buen'




















porque' convierte' en' insuperable' el' viejo' acontecimiento' y' puede' desembocar' en' el'
sometimiento' del' presente' al' pasado.' Uno' de' los' riesgos' que' conlleva' el' uso' de' 'la'
memoria' como' literal' es' tomar' el' acontecimiento' como' único' e' incomparable,' por'
ejemplo,' pensar' que' el' Holocausto' es' singular' e' incomparable,' cuando' en' otras'
circunstancias'históricas'la'destrucción'de'casi'toda'la'población'de'América'también'es'
única'en'el'siglo'XVI,'o' la'reducción'masiva'a' la'esclavitud'de' la'población'de'África.'
Nuestro'autor'concluye'que'una'vez'restablecido'el'pasado'la'pregunta'deber'ser:'para'
































¿los' jueces?,' ¿comisiones' o' tribunales' especiales?,' ¿la' prensa,' la' televisión?,' ¿los'
historiadores?'Es' en' este' punto'donde'el' '“quién”' se' entremezcla' con' el' “cómo”.' Se'









sino'que' fue'además'una' forma'de' juzgar'a' las'dictaduras'militares.'El' “nunca'más”'
también'representa'eso.''
'
'''Retomemos' el' razonamiento' de' Ash.' En' respuesta' al' “cómo”' se' debe' afrontar' el'
pasado,'el'autor'distingue'tres'vías'distintas'válidas,'entendemos'nosotros,'tanto'para'
Europa'como'para'América'latina:'los'juicios,'las'purgas,'o'las'lecciones'de'historia.'Si'



















en'sus'hipótesis'y'en'el'peso'de' los'argumentos'que' recorren'sus' interpretaciones'y'
explicaciones”! (Ricoeur,' 1999:' 93).' Lo' que' advierte' Ricoeur' es' que' siempre' hay' un'
involucramiento'subjetivo'de'aquel' interpreta,'analiza'o'escribe,' lo'que'pone'en'duda'






pueden'establecer'paralelismos'en' la' forma'en'que'ambos'enfrentan' la'carga'de'ese'
pasado.' En' efecto,' más' allá' de' las' particularidades' nacionales,' los' mecanismos' de'
funcionamiento'de'la'memoria'no'varían'demasiado'de'una'sociedad'a'otra.'Cualquier'
sociedad' que' se' ve' obligada' a' confrontarse' con' un' pasado' trágico,' lleva' adelante'
políticas'de'la'memoria,'y'desarrolla'mecanismos'de'inhibición'y'olvido.'(Groppo,'2001).'































fin' a' la' democracia' en' ese' país.' Guiados' por' ideas' racistas' y' autoritarias,' los' nazis'
abolieron' todas' las' libertades' básicas' y'las' personas' comienzan' a' ser' sometidas'
arbitrariamente'al'arresto'y'al'encarcelamiento.'
'
'''En' sus' primeros'meses' como' canciller,' Hitler' comenzó' a' concertar' una' política' de'
"sincronización"'mediante'la'cual'forzaba'a'las'organizaciones,'los'partidos'políticos'y'los'
gobiernos'estatales'a'alinearse'con' los'objetivos'nazis'y'a'ponerlos'bajo'su'dominio.'
Igual'dinámica'siguieron' las'acciones'sobre' la'cultura,' la'economía,' la'educación'y'el'
marco'jurídico.'Los'sindicatos'fueron'abolidos'y' los'trabajadores,' los'empleados'y' los'
empleadores' fueron' forzados' a' incorporarse' a' diversos' espacios' de' encuadramiento'






'''Una' importante' herramienta' del' terror' nazi' era' el' Escuadrón' de' Protección'
(Schutzstaffel),'o'las'SS,'que'comenzaron'como'una'guardia'especial'para'Adolf'Hitler'y'
otros' líderes' del' partido.' Los'miembros' de' las' SS,' conformaban' un' grupo' élite'más'
pequeño'cuyos'integrantes'también'servían'como'policías'auxiliares'y'más'tarde,'como'













el' nutrido' debate' suscitado' en' torno' al' propio' uso' del' concepto' de' “totalitarismo”'
(Traverso,'2001),'nos' interesa'detenernos'en'algunos'aspectos'derivados'del'análisis'
que' Hannah' Arendt' realiza' sobre' las' experiencias' del' siglo,' y' las' implicancias' de' su'
argumento'para'nuestro'tema.'La'filósofa'distingue'el'totalitarismo,'que'comprende'el'
caso'de'la'Alemania'nazi,'del'despotismo'o'autoritarismo,'que'podría'identificarse'con'el'
régimen' dictatorial' que' emerge' en' Argentina' desde' 1976.' El' totalitarismo' es' un'
fenómeno' del' siglo' XX,' y' se' diferencia' de' otras' formas' de' opresión' que' nos' son'
conocidas,' como' el' despotismo,' la' tiranía' y' la' dictadura.' El' gobierno' totalitario'
transforma' a' las' clases' sociales' en' masas,' suplanta' el' sistema' de' partidos' por' el'











terror,' que' es' concebido' como' el' medio' para' traducir' a' la' realidad' la' Ley' de' la'
Naturaleza.'Si'la'legalidad'es'la'esencia'de'un'gobierno'no'tiránico,'y'la'ilegalidad,'la'de'
uno'tiránico,'el'terror'es'la'esencia'del'totalitarismo.'El'terror'destruye'el'espacio'entre'
los' hombres,' destruye' el' prerrequisito' esencial' de' todas' las' libertades' que' es' la'
capacidad'de'movimiento.'Por'ello,'la'libertad'es'un'obstáculo'al'totalitarismo.'
'










una' amalgama' entre' partido' y' Estado.' En' el' gobierno' totalitario,' el' terror' ya' no' es'






'''Retomemos' el' hilo' de' los' hechos.' El' origen' de' la' "Solución' final"' continúa' siendo'
desconocido.'Lo'que'sí'está'claro'es'que'el'genocidio'de'los'judíos'fue'la'culminación'de'
una' década' de' políticas' nazis' bajo' el' régimen' de' Adolf' Hitler.' La' "Solución' final"' se'
implementó' en' etapas.' Después' de' que' el' partido' nazi' llegara' al' poder,' el' racismo'










vez' en' contacto' directo,' dividiendo' a'Alemania'en' dos' (Día' del' Elba).' Las' primeras'
unidades'en'hacer'contacto'fueron'de'la'69ª'División'de'Infantería'norteamericana'y'la'
58ª'División'de'Guardias'soviética'del'5º'Ejército'de'Guardias'cerca'de'Torgau,'sobre'
el'río' Elba,' localidad' donde' soldados' de' ambas' nacionalidades' realizaron' una' breve'
celebración'por'hallarse'personalmente'tras'meses'de'avances'desde'puntos'opuestos.''
'
'''En' las'últimas'horas'de' la'batalla'de'Berlín,'en' la' tarde'del'30'de'abril'de'1945,'el'














momento,' Alemania' se' encontraba' ocupada' por' las' tropas' aliadas,' las' cuales' en'
Septiembre'de'1944'habían'decidido,'a'través'del'“European'Advisory'Comission”,'dividir'
a' Alemania' en' tres' zonas' de' ocupación,' que' finalmente' fueron' cuatro,' cuando' fue'
añadida,' en' Julio' de' 1945,' una' zona' francesa.' Al'mismo' tiempo,' Berlín' también' fue'
dividida' en' cuatro' zonas.' En' este' sentido,' se' podría' decir' que' Berlín' y' Alemania'
anticipaban' la'principal'característica'de' la'Guerra'Fría:' la'división'del'mundo'en'dos'
bloques'antagónicos,'uno'capitalista'y'otro'comunista.'
'''En'el'período'comprendido'entre'1949'y'1990'existieron'dos'estados'alemanes,'La'
República' Federal' Alemana' (RFA)' y' la' República' Democrática' Alemana' (RDA).' La'
ocupación'militar'de'esta'última'continuó'oficialmente'hasta'1955,'pero'tras'la'creación'



























letreros' y' emblemas' relacionados' con'el' nazismo'o'el'militarismop' la' confiscación'de'















































en' su' derecho' exclusivo' de' representación' y' emprendió' el' intento' de' bloquear' el'
reconocimiento' de' la'RDA'por' otros' Estados.' Las' relaciones' entre' las' dos'Alemanias'
alcanzaron'su'punto'crítico'con'la'construcción'del'Muro'de'Berlín,'en'Agosto'de'1961.'















llevados' a' cabo' por' las' naciones' aliadas' para' determinar' y' sancionar' las'
responsabilidades' de' dirigentes,' funcionarios' y' colaboradores' del'







Teitel,' la' fase' de' posguerra,' que' comenzó' en' 1945.' A' través' de' los' procesos' de'











Primera' Guerra' Mundial,' encuentran' las' mismas' dificultades' que' frustrarán' intentos'
similares'a'lo'largo'del'siglo.'El'gobierno'alemán'y'sus'aliados'fueron'acusados'por'los'
vencedores'de'haber'cometido'atrocidades'de'guerra.'En'la'llamada'Conferencia'de'París'
de' 1919,' se' firma' el' Tratado' de' Versalles,' que' fue' un' tratado' de' paz' que' terminó'
oficialmente'con'el'estado'de'guerra'entre'la'Alemania'del'Segundo'Reich'y'los'Aliados'
de'la'Primera'Guerra'Mundial.'A'pesar'de'que'el'armisticio'fue'firmado'meses'antes'(11'














que'Alemania' extraditara' a' los' imputados'por' estos'delitos,' y' onerosas' reparaciones'












transcional,' la' denominada' por' Teitel,' fase' de' la' justicia' transicional' de' posguerra.'
Siguiendo'a'la'autora,'se'pueden'distinguir'al'menos'dos'respuestas'críticas'respecto'a'
los'orígenes'de'la'justicia'transicional.'En'primer'lugar,'la'justicia'nacional'fue'desplazada'
a' favor' de' la' justicia' internacional.' Se' comenzó' por' evitar' procesamientos' a' nivel'
nacional,'y'en'cambio,'se'buscó'la'responsabilidad'criminal'del'liderazgo'del'Reich'a'nivel'
internacional.'En'segundo'lugar,'se'pasa'de'aplicar'sanciones'colectivas,'que'habían'sido'
































llevados' a' cabo' por' las' potencias' ocupantes' contra' líderes' de' la' SS,' generales,'
industriales,' diplomáticos,' etc.' Luego,' la' responsabilidad' de' la' persecución' de' los'
crímenes' nazis' fue' dejada' en' manos' de' las' autoridades' alemanas.' Estos' esfuerzos'




'''A' pesar' de' la' extrema' campaña' de' desnazificación,' así' como' el' desarrollo' de' los'
procesos'de'Núremberg,'los'mismos'impactaron'de'manera'negativa'en'lo'relativo'a'la'
relación' entre' la' sociedad' alemana' y' su' pasado' nazi.' Los' juicios' de' Núremberg' se'
centraron' exclusivamente' en' juzgar' a' los' principales' criminales' del' régimen'















abosorvidos' o' invadidos' por' ella,' Italia' y' Japón,' Austria,' Francia,' Bélgica,' Hungría,'





perduró,' debido' a' su' asociación' con' las' condiciones' excepcionales' del' período' de' la'
posguerra:' la'menoscabada' soberanía'de'Alemania' sentó'esfuerzos' internacionales'a'








“Declaración' de' los' Derechos' del' Hombre' y' del' Ciudadano”' a' fines' del' siglo' XVIII,'
momento'decisivo'en' la'historia'de' la'humanidad.'A' los'ojos'de'Hannah'Arendt,'esto'
implicó'un'gran'avance,'ya'que'significaba'nada'más'ni'nada'menos'que'a'partir'de'
entonces'la'fuente'de'la'ley'debería'hallarse'en'el'hombre'y'no'en'los'mandamientos'de'












































Segundo' Reich,' sino' que' estuvieron' dispuestos' a' perdonar,' indultar' e' integrar' a' ex'
funcionarios'vinculados'al'pasado'nacionalsocialista,'aceptando'convivir'con'ellos.'Estas'
políticas'del' olvido' tuvieron'un'gran' consenso' y' aceptación'por'parte'de' la' sociedad'
alemana.'
'''Es' preciso' aclarar' que,' como' venimos' describiendo,' a' diferencia' de' Argentina,'












































'''En' la'mayor'parte'de' la'Europa'poscomunista'encontramos' la'postura'opuesta'a' la'
Alemania'después'de'1945.' La'mayoría'de'estos'países,' lejos'de' verse'ocupados'de'








'''Según' Josefina' Cuesta' Bustillo,' la' asimilación' de' la' herencia' nacionalbsocialista' ha'
dado'lugar'a'tres'variables'distintas,'según'los'diferentes'países:'Austria,'la'extinguida'
República'Democrática'Alemana'y'la'antigua'Alemania'Federal'(Cuesta'Bustillo,'1998:'
91).' Austria' lo' asumió' por' el' mecanismo' de' externalización,' es' decir,' como' una'
intervención'exterior.'
''En' el' caso' de' la' República' Democrática' Alemana,' como' afirma' Bruno' Groppo,' se'
propone'una' lectura'de' la'historia'y'una'construcción'de' la'memoria'oficial' centrada'







desde' su' nacimiento,' se' ha' constituido' con' o' contra' el' recuerdo,' pero' nunca' sin' él.'
Alemania' se' ha' visto' obligada' a' tener' que' afrontar' su' pasado' en' su' aprendizaje'
democrático,' bien' mediante' los' mecanismos' de' rechazo' del' recuerdo,' o' bien,' más'
adelante,'mediante'el'ejercicio'colectivo,'más'doloroso,'de'reanimar'su'memoria:'castigo'
a' criminales,' procesos' judiciales,' indemnización' a' víctimas,' desnazificación,' o' bien,'









responsabilidades' individuales' y' colectivas,' se' reflejan' también,' como' asevera' Bruno'
Groppo,'desde'el'punto'de'vista'del'discurso'historiográfico.'Se'considera'este'período'
como' un' paréntesis' dentro' de' la' historia' del' país,' durante' el' cual' aquel' habría' sido'
subyugado'por' la' personalidad'de'Hitler' y' un'número' limitado'de' personas,' quienes'
serían' los' responsables'últimos'de' lo' que'había' pasado.'Además,' en' este'período' la'
configuración'política'de'Alemania'era'dominada'por'un'conservadurismo'político'y'un'






hacia'1949'que' las' caricaturas' cómicas'de' la'época,'en' las'que' la'República'Federal'





trataba,' en' primer' lugar,' de' adoptar' medidas' para' superar' el' anterior' dominio'
nacionalsocialista,'tal'como'había'sido'exigido'por'las'potencias'aliadas'desde'1945,'e'



















casos' de' delitos' e' infracciones' que,' desde' el' 10' de' Mayo' de' 1945,' hubieran' sido'





'''La' argumentación' para' el' caso' de' los' ilegales' era' que' se' le' debía' proporcionar' la'
oportunidad'a'numerosas'personas'que'permanecían'en'zona'federal','y'que'a'causa'de'















mejor' este' clima' de' época' que' esta' declaración' de' Adenauer:' “Tenemos' detrás' de'
















'''Hacia' 1951,' se' aprueba' una' ley' semejante,' también' por' unanimidad,' que,' según'
interpretación'del'historiador'Norberto'Frei,'fue'una'señal'de'que'se'habían'colocado'las'
vías' hacia' la' integración' y' la' amnistía.' Posteriormente,' hacia' 1954,' se' aprueba' una'










'''Con' el' nuevo' comienzo' estatal' e' institucional,' se' puso' en' marcha' la' ansiada'
autodeterminación' para' asuntos' relacionados' con' el' pasado' nacionalsocialista,'
encontrando'así'su'legitimación'política'el'pensamiento'de'“borrón'y'cuenta'nueva”.''A'

















'''''Según' la' interpretación' de' Hans' Mommsen,' la' ausencia' de' un' proceso' de'
autodepuración,'como'los'que'hubo'en'los'países'vecinos,'y'el'frente'común'opuesto'a'
una'política'de'desnazificación'por'los'aliados'del'Oeste,'facilitaron'la'propensión'de'los'









aquí' analizados,' coinciden' en' otro' aspecto' fundamental:' la' resistencia' a' afrontar' un'




uno' prefiere' ignorar.' En' la' Alemania' de' posguerra,' cuenta' Jaspers,' no' se' quería' oír'
hablar'de'culpa,'del'pasado.'Se'quiere'dejar'simplemente'de'sufrir,'salir'de'la'miseria,'
vivir,'pero'no'reflexionar.'Se'trataba'de'un'estado'de'ánimo'tal'como'si'después'de'un'



























'''Paralelamente,' también' emerge' una' nueva' generación' de' historiadores:' la' ciencia'
histórica'comienza'a'desviar'su'interés'hacia'otros'aspectos'del'régimen'nazi,'y'hacia'
otros' fenómenos' y' acontecimientos' que' hasta' ese' momento' habían' sido' ignorados'
(Mommsen,1998).'





'''En' el' presente,' nos' centramos' específicamente' en' el' Juicio' de' Eichmann' y' sus'

























el' mismo,' la' Justicia' demostró' ser' disciplinada' y' fiel' a' las' leyes,' y' no' caer' en' las'
exigencias'y'directivas'de'Ben'Gurión,'en'aquel'entonces'Primer'Ministro'y'fundador'del'
Estado'de'Israel.''












complicidad'de' la'sociedad' toda'en' las'atrocidades'cometidas'contra'el'pueblo' judío.'














grandes' dificultades' en' cumplir' sus' tareas,' debido,' en' parte,' a' la' renuencia' de' los'







comandante' en' Auschwitz,' y' seguidamente,' todos' los'miembros' del' llamado' Comité'











































'''En' realidad,' Hannah' Arendt' no' objeta' que' se' aplique' una' ley' retroactiva,' ya' que'
entiende' que' estos' nuevos' crímenes,' los' crímenes' contra' la' humanidad,' convocan'
inevitablemente' a' nuevas' leyes.' Por' el' contrario,' lo' que' cuestiona' es' si' las' leyes'
retroactivas'aplicadas'tanto'en'los'juicios'de'Núremberg'como'en'el'de'Eichmann'son'

















''Lo'que' resulta' confuso,' y'que'ofusca' los' verdaderos'problemas'a' los'que' juicio'de'
Eichmann'nos'enfrenta,'son'los'argumentos'que'proporciona'el'tribunal'de'Jerusalén'en'
orden'a'justificar'la'competencia'de'su'jurisdicción.'Por'un'lado,'invocaron'el'principio'
de' la' personalidad' pasiva,' es' decir,' que' las' víctimas' eran' judías,' y' por' tanto,' que'
solamente' Israel' podía' representarlas.' Por' el' otro' lado,' aludieron' al' principio' de' la'
universal' competencia' de' jurisdicción.' Ambas' teorías' oscurecían' los' verdaderos'
problemas' del' juicio' y' desdibujaba' las' semejanzas' existentes' entre' el' proceso' de'
Jerusalén'y'aquellos'que'le'precedieron'en'otros'países'en'los'que'se'había'promulgado'
igualmente' una' legislación' de' carácter' especial' para' el' castigo' de' los' nazis' y' sus'
colaboradores.'















ser,' cual' el' piratas' tradicional,' hostis' humanis' generis.' Sin' embargo,' Eichmann' fue'
principalmente'acusado'de'delitos'contra'el'pueblo'judío,'y'su'captura'fue'motivada'por'














por' el' cual' el' proceso' de' Eichmann' se' diferenció' de' los' juicios' precedentes.' La'
justificación'del'rapto'se'hallaba'en'que'el'delito'carecía'de'precedentes,'así'como'en'la'
nueva'aparición'del'Estado'de'Israel.'Por'primera'vez,'podían'los'judíos'juzgar'crímenes'
cometidos' contra' su'pueblo,' sin'necesidad'de' recurrir' ' otros'para'pedir' protección'y'
justiciap' de' ahí' su' renuencia,' en' parte,' a' promover' la' creación' de' un' tribunal'
internacional.''
'''Para'justificar'el'proceso'de'Eichmann,'se'sostenía'que,'a'comparación'del'juicio'de'
Núremberg,' la' catástrofe' judía' tenía,' por' primera' vez,' un' lugar' central' en' el'
procedimiento'judicial.'Sin'embargo,'esto'constituye'tan'solo'una'verdad'a'medias,'ya'
que' fue' precisamente' la' catástrofe' judía' la' que' impulsó' a' los' aliados' a' pensar,' por'
primera'vez,'en'el'delito'contra'la'humanidad.'
'''En'realidad,'el'proceso'de'Eichmann'fue'el'último'de'los'procesos'secuela'de'los'de'








precedente' en' los' avances' conducentes' a' la' consecución' de' un' derecho' penal'






















los' modernos' ordenamientos' jurídicos:' que' para' la' comisión' de' un' delito' es'
imprescindible'que'incurra'el'ánimo'de'causar'daño.'


































democracia' hasta' la' actualidad.' El' Estado' intervino' tempranamente' juzgando' a' los'
principales' responsables' y' tratando' de' instituir' una' verdad' oficial,' corporizada' en' el'
Informe'titulado'Nunca'Más,'a'través'de'la'creación'de'la'Comisión'Nacional'sobre'la'



























del' derecho' internacional:' la' humanidad' ya' había' sido' testigo' de' los' Juicios' de'




estaría' asociada' a' la' llamada' “tercera' ola' de' transiciones”p' es' decir,' procesos' de'













'''Decíamos' entonces,' que' los' conflictos' y' dilemas' inherentes' a' períodos' de' cambio'
político' condicionaron'el'quehacer'de' la' justicia,'de'modo'que,'en'esta'etapa,'no' se'
desarrollaron' juicios' internacionales.' La' jurisprudencia' transicional' se' vinculó' a' una'
concepción'de'justicia'imparcial'e'imperfecta.'Sin'embargo,'es'preciso'destacar'que'el'


















castigos' a' quienes' habían' ejecutado' los' crímenes,' sino' que,' desde' una'mirada'más'
abarcadora,'se'pretendía' incorporar' los'valores'del'Estado'de'derecho.'En'el'caso'de'
Argentina,' según'Hugo'Vezetti' (2001),' se'buscabar' sentar'el' imperio'de' la' ley' como'
fundamento' y'garantía'para'el' conjunto'de' la' sociedad'y' la' conquista'del' Estado'de'
derecho.'
'
'''Además,'esta' fase'se'caracteriza'por' la'búsqueda'no'solo'de' la' justicia,' sino'de' la'
verdad,'a'través'de'la'construcción'de'una'historia'alternativa'de'los'abusos'que'habian'
sido'cometidos'en'el'pasado.'Emerge'entonces'una'dicotomía'entre'justicia'y'verdad.'En'









políticos'en' las' sociedades'de' transición.'Además,'el' intento'de'acomodar' la' retórica'
internacional' de' derechos' humanos' a' varios' objetivos,' puso' de' relieve' grandes'
contradicciones.' En' esta' fase' se' sacrificó' el' objetivo' de' la' justicia' por' la' meta'más'
modesta'de'la'paz.'Desde'esta'perspectiva,'según'Teitel,'en'esta'segunda'fase'se'adoptó'
una' política' más' amplia' a' favor' de' la' amnistía' con' miras' a' la' reconciliación,' en'
comparación' con' la' primera' fase.' Más' aún,' continúa' la' autora,' los' actores' políticos'








desde' las' salas' de' tribunales' hacia' la' sala' de' audiencias' públicas' y' el' giro' hacia'
testimonios' confesionales' discursivos.' Un' discurso' ético' religioso' introdujo' una' base'












democracia' a' dictadura,' y' justicia' e' impunidad' frente' a' la' violación' de' los' derechos'
humanos,'y'asi'sucedió'en'los'hechos.'(Quiroga,'2005).'Sin'embargo,'el'ex'presidente'
Alfonsín,'se'vio'forzado'a'enfrentar'la'amenaza'persistente'de'las'Fuerzas'Armadas,'que'
no' se' encontraban' subordinadas' al' poder' político.' En' ese' sentido,' la' estrategia' del'
presidente'consistió'en,'como'veremos'en'las'siguientes'páginas,'juzgar'a'las'Fuerzas'
Armadas,'sin'poner'en'peligro'la'estabilidad'democrática'y'la'confianza'en'ella'y'en'las'






















!!!Según'Nino,' existen'en' la' cultura' y'en' la' sociedad'argentina,' ciertos' factores,' que'
vienen' desde' la' época' de' la' colonización,' y' que' permiten' explicar,' en' parte,' la'
predisposición'de'la'sociedad'argentina'a'adoptar,'como'salidas'a'las'crisis,'regímenes'
militares'que'cometen'injurias'y'agravios'contra'los'derechos'humanos'y'el'Estado'de'
derecho.' El' autor' divide' a' la' historia' argentina' en' tres' períodos' históricos,' desde' la'
Revolución'de'Mayo'de'1810,'hasta'la'restauración'de'la'democracia'hacia'1983.'Durante'





de' la'historia'argentina,' y'que' supone'una' colisión'entre'dos'visiones'del'mundo:' la'
tradición'liberal,'crítica'de'las'tradiciones,'pero'no'por'ella'democrática,'sino'más'bien'






'''Lo' cierto' es' que,' en' Argentina,' la' confrontación' entre' liberales' y' conservadores'





'''La' segunda' tendencia' es' el' corporativismo.' El' autor' retoma' la' concepción' del'









es' un' mecanismo' que' posibilita' que' diferentes' grupos' de' interés' generen' cierta'
influencia'en'las'decisiones'del'Estado.'Puede'ser'incluyente'o'excluyente,'dependiendo'





que,' mientras' que' el' corporativismo' ha' alternado' entre' sus' matices' excluyente' e'
incluyente,'la'importancia'de'las'principales'instituciones'de'la'constelación'corporativa'




























adquirido' del' gobierno' colonial' español,' así' como' también' por' los' amplios' poderes'




sino'que' surge'del' seno'de' la' sociedad'y'de' la' crisis'del'Estado'democrático.'Según'
Quiroga' (2005),' también' existen' ciertas' condiciones' que' le' son' particularmente'
favorables,'ellas'son,'la'poca'fé'y'confianza'de'los'ciudadanos'en'la'democracia,'y'el'rol'
inexistente'de'los'partidos'como'escudos'de'la'democracia.'Los'meses'previos'al'golpe'





































últimos'golpes,' de'1966' y'de'1976,' son'de'nuevo' tipo,' ya'que' las' Fuerzas' armadas'
juegan'un' rol' protagónico' en' la' reestructuración'del' Estado' y' la' sociedad,' buscando'
configurar'un'nuevo'sistema'de'dominación'autoritaria.'El'gobierno'militar'de'1976'fue'
una' dictadura' institucional,' impersonal,' del' conjunto' de' las' Fuerzas' Armadas,' y' con'
poder'constituyentep'sus'actos'y'normas'se'consideraban'por'encima'de'la'Constitución'
Nacional.' Además,' resuelven' declarar' caducos' los' mandatos' constitucionales' del'
presidente' y' de' los' gobernadores,' disuelven' el' Congreso' Nacional,' las' legislaturas'
provinciales,'remueven'a'los'miembros'de'la'Corte'Suprema'y'suspenden'la'actividad'




antes' visto' en' Argentina,' basado' en' la' intimidación,' la' tortura,' la' muerte' y' la'
desaparición' de' personas.' Esta' estructura' represiva,' paralela' al' Estado' y' oculta,'



















fue' un' silencio' casi' generalizado.' El' rol' opositor' lo' asumieron,' primeramente,' los'
organismos' de' derechos' humanos,' que' con' su' consigna' “aparición' con' vida”,' se'
constituyeron'en'los'portavoces'y'representantes'de'la'lucha'por'los'derechos'humanos,'
la'defensa'de'la'vida'y'la'libertad.'Recién'hacia'1978'y'1981,'la'oposición'política'rompe'







se' aceptaron' los' hábeas' corpus' y' se' realizaron'algunas' afirmaciones'que'podían' ser'
potenciales'precedentes.'(Nino,'2015).'
'
''En'un' contexto' ya'desfavorable,' la' Junta'Militar' recibe'dos' condenas'a' la' violación'






'''Estas' presiones' externas,' sumadas' al' aislamiento' del' régimen,' el' despertar' de' la'
sociedad'civil,'la'crisis'económica'y'el'descontento'social,'contribuían'a'un'mejoramiento'
del'clima'político,'y'auguraban'el' fin'del'régimen'dictatorial.'A'medida'que'pasaba'el'
tiempo,' era' evidente' que' solamente' pudieron' llevar' a' cabo,' con' éxito,' dos' de' los'
proyectos'que'se'habían'definido'al'principio:'el'aniquilamiento'de' la'subversión'y' la'









'''Conscientes' de' esta' situación,' las' expectativas' estuvieron' puestas' en' negociar' la'
transferencia' del' poder,' en' vistas' a' obtener' la' garantía' de' que' el' futuro' gobierno'
constitucional' no' los' juzgue' por' los' crímenes' y' atrocidades' cometidas.' Los'militares'
exigían'un'acuerdo'sobre'dos' temas' fundamentales:' la' responsabilidad'por' la'guerra'
sucia'y' la' inserción'en'el' futuro'gobierno'civil.'Ante' la'negativa'de' la'clase'política'a'









'''En' Julio' de' 1983' el' presidente' de' facto,' Reynaldo' Bignone,' convocó' a' elecciones'






















ministros'en' la'Corte'Suprema,'y'se' reemplazaron' jueces'en' tribunales'políticamente'
sensibles,'principalmente,'en' la'Cámara'Federal'de'Apelaciones'de'Buenos'Aires,'que'
jugaría'un'rol'fundamental.'Además,'se'derogaron'una'serie'de'leyes'de'la'dictadura,'y'




la' ley'de'Autoamnistíap'por'el'otro' lado,' se'sancionó'una' ley'que'convertía'en'delito'
todos'los'actos'que'pusieran'en'peligro'la'Constitución'Nacional,'se'sancionó'otra' ley'






delitos' cometidos' entre' el' 24'de'Marzo'de'1976' y' el' 26'de'Septiembre'de'1983.' La'
mencionada'reforma'del'Código'de'Justicia'Militar,'sancionada'en'Febrero'de'1984,'dejó'




sus' pares' en' 1984,' incumpliendo' los' plazos' concedidos' por' demora' injustificada,' la'
Cámara'Federal'se'avocó'inmediatamente'al'tratamiento'de'la'causa.'
'
'''A' fin'de'no' inculpar'a' toda' la' institución'militar'por' la' represión'antisubversiva,' se'
definieron,' a' través' de' la' reforma' del' Código' de' Justicia' Militar,' tres' niveles' de'
responsabilidad:' los'que'planificaron'y'ejercieron' la'supervisiónp' los'que'actuaron'sin'
capacidad' decisoria' cumpliendo' órdenesp' y' los' que' cometieron' excesos' en' el'









''Reconstituido' el' Poder' Judicial,' el' presidente' también' se' avocó' a' la' creación' de' la'





en' una' competencia' entre' legisladores,' y' en' su' lugar,' creó' la' CONADEP,' ligada' al'
Ministerio' de' Interior' y' encargada' de' investigar' el' destino' y' paradero' de' los'

















También' se' presentaron' unos' pocos' responsables' de' las' desapariciones,' a' saber,'
integrantes' de' los' grupos' de' tareas,' oficiales,' suboficiales,' gendarmes' y' agentes'
policiales,'que'luego,'tras'la'intervención'de'la'inteligencia'militar,'se'desdijeron'de'sus'
testimonios'y'acusaron'a'la'CONADEP'de'coacción.'Además,'se'recibieron'declaraciones'
de' “testigos' involuntarios”' de' las' desapariciones,' entre' ellos,' vecinos,' médicos,'
enfermeras,'empleados'de'cementerios,'etc.'A'su'vez,'se'conformaron'equipos'de'calle,'







compañeros' de' trabajo' o' estudio' si' habían' sido' testigos,' y' proponiéndoles' declarar.'
(Crenzel,'2008).'
'












militares'privaron'a' los' civiles'de'sus'derechos'humanos:' secuestros,'detenciones'en'
centros'clandestinos,'tortura'y'asesinatos.'Afirma'que'aún'persisten'8690'personas'cuya'
paradero'es'desconocido,'y'también'que'la'violencia'no'solo'llegó'a'subversivos'sino'a'






















'''El' resultado'de' la' investigación'de' la'CONADEP' fue'utilizado'para'el' desarrollo'del'
juicio'a'las'Juntas'Militares,'que'comenzó'el'22'de'Abril'de'1985.'El'comienzo'del'juicio'
fue'acompañado'por'una'importante'movilización'popular'hacia'los'tribunales'convocada'








por' la' CONADEP.' Los' 833' testigos' convocados' para' el' mismo' eran,' en' su'mayoría,'
familiares' de' los' desaparecidos' y' sobrevivientes,' aunque' también' participaron' ex'
presidentes'como'Luder,'Lanusse'y'Frondizi,'o'miembros'de'la'conducción'de'la'central'
obrera.' La' capacidad' de' decisión' se' imputaba' a' aquellos' que' hubieran' alcanzado' el'
rango' de' general' o' coronel,' o' su' equivalente' en' las' otras' fuerzas,' o' a' aquellos' que'
habían'tenido'control'directo'sobre'los'centros'clandestinos'de'detención.'Asimismo,'se'
excluía' a' aquellos' que' podía' atribuírseles' un' error' respecto' de' la' legitimidad' de' las'









Strassera' empezó' a' resumir' la' evidencia' presentada' por' la' fiscalía,' la' cual,'
seguidamente,' exploró' las' bases' legales' para' el' castigo.' La'misma' afirmaba' que' los'
acusados'eran'responsables'por'los'asesinatos'y'torturas'tanto'por'comisión'como'por'








que'el' evitadop'de'obediencia'a' la' ley,'dado'que'ésta'no'autorizaba'específicamente'
estos'actos,'y'la'de'estado'de'guerra,'puesto'que'no'existía'tal'guerra,''y'aún'de'haber'
existido,'los'imputados'debían'ser'considerados'criminales'de'guerra.'Por'otra'parte,'la'
Cámara' no' encontró' a' los' imputados' culpables' de' los' siguientes' crímenes:'










líderes' de' la' dictadura' militar,' Videla' y' Massera' recibieron' prisión' perpetua' e'
inhabilitación'permanente'para' todo' cargo'público,'Agosti' recibió'4'años'y'medio'de'











Estado' que' estaba' comprometido' en' hacerse' cargo' de' los' horrores' y' las' injusticias'
cometidas'en'el'pasado.'Sin'embargo,'se'abre'una'tensa'relación'entre'el'gobierno'y'las'
fuerzas'armadas'que'estalla'con'el'alzamiento'militar'de'Semana'Santa,'en'abril'de'1987.'











'''A' partir' de' 1986,' la' reacción' pública' comienza' a' modificar' la' estrategia' original,'
forzando' medidas' para' contener' el' proceso' punitivo.' Las' presiones' militares' eran'
fuertes,'fundamentalmente'en'las'pequeñas'ciudades'de'provincia.''La'tensión'pública'
se'había'vuelto'de' los' juicios'hacia' la'crisis'económica,'que'había'empeorado.'Como'





siguiente,'el'presidente'Alfonsín'envía'al'Congreso' la'denominada' ley'de'punto' final,'
sancionada'ese'mismo'mes.'La'misma'fue'el'resultado'de'las'presiones'y'crisis'militar'
que' los' diferentes' alzamientos' pusieron' de' relieve' con' la' ruptura' de' la' cadena' de'
mandos.'El'sentido'de'la'ley'era'evitar'tanto'la'proliferación'de'los'juicios'como'disipar'
el'estado'de'sospecha'que'pesaba'sobre'la'institución'militar,'para'lo'cual'se'promovía'
la'aceleración'de' las'causas'y' la' fijación' 'de'un' término'de'prescripción'de' la'acción'
penal.'Se'preveía,'entonces,'plazos'de'entre'30'y'60'días'para'denunciar'nuevos'hechos'
y'para'procesar'a'quienes'no'lo'hubieran'sidop'cumplidos' los'mismos,'se'extinguía' la'































factores' adicionales:' la' economía' se' deterioraba' a'medida' que' el' éxito' inicial' de' los'
planes' “Austral”' y' “Primavera”' comenzaba' a' decaerp' y' porque' la' campaña' por' las'










haber'obrado'en' virtud'de'obediencia'debidap' y' la'misma'presunción' se'aplica' a' los'
oficiales'superiores'que'no'hubieran'revistado'como'comandantes'en'jefe,'jefe'de'zona,'
jefe'de'subzona'o' jefe'de' fuerzas'de'seguridad,'salvo'que'en'el'plazo'de'30'días'de'
promulgada' la' ley' se' resuelva' judicialmente' que' tuvieron' capacidad' decisoria' o'
participaron'en'la'elaboración'de'las'órdenes.'Se'deja'aclarado'que'la'presunción'anterior'









'''Dicha' ley' fue' recibida' con' fuertes' críticas' por' parte' de' diferentes' sectores' de' la'
sociedad' y' la' comunidad' internacional,' incluidos' los' grupos' de' derechos' humanos'
nacionales'e' internacionales.'El'22'de'junio'de'1987'la'Corte'Suprema'declaró'que'la'
nueva'ley'era'constitucional.'A'pesar'de'ello,'la'sanción'de'esta'ley,'junto'a'los'problemas'

























'''Hasta' aquí,' hemos' visto' entonces' que' Argentina' es' consideradoby' con' todas' las'








etapa,' clausura' el' régimen' autoritario' de' 1976,' dando' origen' a' un' nuevo' ciclo'




condiciones' para' crear' un' clima' de' confianza' en' las' reglas' de' procedimiento'
democráticas,'debido'a'la'ausencia'de'un'sistema'de'alternancia'y'la'desobediencia'de'















los' lugares' de' discusión' entre' gobernantes' y' gobernados,' en' la' medida' en' que' el'





















'''Contrario' al' pensamiento' republicano,' para' el' cual' no' puede' exisitir' la' política' sin'
ciudadanos'ni'esfera'de'deliberación,'en' la'visión'de' las'Fuerzas'Armadas,' la'política'
equivale'a'tecnología'del'poder,'esto'es,'su'reducción'a'la'simple'técnica'de'dominación'











'''En' este' contexto' desolado,' nace' el' movimiento' de' los' derechos' humanos.' Ellos'
constituyeron,'tal'vez,'el'punto'de'partida'para'instituir'en'la'sociedad'un'espacio'común'
de'deliberación,'que'más' tarde' incorporará'otros'componentes'de' la'vida'política.'La'
















la' sociedad.' La' defensa' de' la' vida' y' el' respeto' a' la' libertad' que' estos' mismos'
proclamaban,'proporcionarán'el'marco'dentro'del' cual' se'va'a'desenvolver' la'acción'
política.'Surge,'como'consecuencia,'un'espacio'político'delimitado'por'el'campo'de'los'




'''Las' colas' de' familiares' de' personas' sustraídas' que' esperaban' para' acceder' a' una'
ofiicina'del'clero'porteño,'y'ante'otras'instancias'públicas,'y'luego'la'congregación'de'






inicios,' su' acción' fue' encontrando' de' a' poco' un' eco' ampliado.' Esos' reclamos,'
sintetizados'en'las'frases'“aparición'con'vida”'y'“verdad'y'justicia”,'entre'otros,'signaron'
la' transición'hacia'un' régimen'democrático.'Más' tarde,'estos'organismos'convocaron'
marchas'y'petitorios'masivos'con'el'apoyo'de' los'partidos'políticos,'que'demsotraron'
que' el' tema' de' los' derechos' humanos' había' trascendido' el' círculo' de' las' personas'
afectadas.'
'
'''Hasta'después'de' la'Guerra'de'Malvinas,'no'emergió'una'alternativa' real' al' poder'
autoritario.'A'partir'de'ese'momento,'la'sociedad'argentina'comienza'a'recuperarse'de'
una'larga'vigilia.'Las'movilizaciones'políticas'se'combinaron'con'las'acusaciones'por'la'
derrota' en' la' guerra.' Los' ciudadanos' empiezan' a' tener' un' lugar' progresivo' de'
importancia.' El' espacio' público' comenzó,' pues,' a' adquirir' existencia' en' una' acción'














los' derechos' humanos.' Su' accionar' fue' cambiando' desde' su' surgimiento,' posterior'






'''Durante' la' dictadura' militar,' el' movimiento' desarrollaba' varias' tareas:' denuncias,'
protestas' abiertas,' contención' de' víctimas' y' familiares,' difusión' de' información,'
organización'de'la'solidaridad'y'la'promoción'del'tema'a'nivel'internacional.'A'partir'de'
1983,' las' tareas' del' movimiento' cambiaron,' aunque' su' objetivo' central' permaneció'
siempre:'defender'los'derechos'humanos'y'protestar'frente'a'las'violaciones.'Su'acción'
tuvo' un' papel' fundamental' en' la' conformación' de' una' agenda' en' defensa' de' los'
derechos'humanos.'Sin'embargo,'luego'de'la'transición'hacia'la'democracia,'las'nuevas'
demandas'políticas'e'institucionales'de'la'misma,'combinadas'con'la'urgencia'económica'
y' la' puja' por' la' interpretación' del' pasado' reciente,' hicieron' que' poco' a' poco' fuera'
perdiendo'su'rol'central.(Jelin,'1995).'
'






de' las' consignas' fundamentales' que' revelaban' sus' propósitos' fueron' “Aparición' con'
vida”,' ' “Ni' olvido' ni' perdón”' y' “Vivos' o' muertos”.' La' esperanza' de' recuperar' al'
desaparecido'se'mantuvo'como'prioridad'hasta'la'transición.'
'












habían' sido' creados' antes' del' golpe' de' estado'de' 1976,' y' algunos' de' ellos' también'
habían' sido' víctimas' directas' o' familiares' de' víctimas' de' violaciones' a' los' derechs'
humanos.'(Jelin,'1995).'
'
'''Con' la' ya' mencionada' consigna' “Aparición' con' vida”,' las' Madres' se' ubican' en' el'
extremo'del'espectro'de'reivindicaciones,'y'desde'entonces,'los'demas'organismos'se'













se' va' convirtiendo' en' una' demanda' hegemónica' dentro' del' movimiento.' ' Se' abre,'
entonces,'ese'período'de'convergencia'con'otras'organizaciones,'incluyendo'la'CGT'y'
los'partidos'políticos,'donde'se' intenta'evitar,'por' todos' los'medios,'una'entrega'del'
poder'negociada.''
'
'''Por'otro' lado,'además'de' la'demanda' judicial,' aparece' también'el' reclamo'de'una'














'''Con' el' advenimiento' de' la' democracia,' el' gobierno' de' Alfonsín' hizo' suyos' varias'
demandas'de'los'movimientos'de'los'derechos'humanos.'La'transición'a'la'democracia'
marcó' un' momento' en' el' cual' la' acción' de' aquellos' comenzó' a' tener' efectos'
multiplicadores'significativos,' tanto'en'el'campo'de' la'producción'cultural'como'en' la'
opinión' pública.' Los' derechos' humanos' se' convierten' en' un' elemento' clave' en' la'
construcción'de'una'cultura'democrática'y'pluralista.'
'
'''Sin' embargo,' la' creación' de' la' Subsecretaría' de' derechos' humanos,' constituyó' el'




























concreción'de' este' “pacto'político”'postergado' implicaría,' en'definitiva,' el' triunfo' del'
realismo' político' sobre' las' demandas' de' justicia' de' la' sociedad.' Dichas' leyes' y' los'
indultos' presidenciales' concurren' en' la' intención' política' de' dejar' a' un' lado' la'









de' afrontar' la' carga' de' un' pasado' traumático,' repasando' las' respuestas' legales' y'
políticas'de'la'memoria'que'se'generaron'desde'los'propios'Estados,'así'como'también'
desde'diferentes'sectores'de'la'sociedad'civil,'para'lidiar'con'la'memoria'de'ese'pasado.'
En' este' apartado,' trataremos' de' abordar' las' consecuencias' que' han' tenido' dichas'
políticas'de'la'memoria'en'la'posible'formación'de'una'cultura'política'democrática'que'
acompañen'los'cambios'institucionales'propios'de'la'transición'hacia'una'democracia.'
En' otras' palabras,' estudiaremos' cómo' el' accionar' de' la' justicia' alimenta' la'







planteados' con' frecuencia' en' relación' a' la' necesidad' de' construir' ' un' régimen'
democrático,'donde'prime'la'ley,'donde'estén'garantizados'los'derechos'humanos,'y'se'










'''Durante' los' periodos' dictatoriales' de' este' siglo,' el' espacio' público' estuvo'
monopolizado'por'un' relato'público'dominante,' que,' en'general,' coincidía' con'el' del'
régimen'dictatorial.'Las'aperturas'políticas,'liberalizaciones'y'transiciones'habilitan'una'
esfera' pública' y' en' ella' se' pueden' incorporar' narrativas' y' relatos' hasta' entonces'
contenidos'y'censurados,'así'como'se'pueden'agregar'nuevos.'Esta'apertura'implica'un'
escenario' de' luchas,' con' una' pluralidad' de' agentes' y' actores,' demandas' y'
reivindicaciones'múltiples.'
'
'''Los'momentos'de'cambio'de' régimen'político,' los'períodos'de' transición,'crean'un'
escenario' de' confrontación' entre' actores' con' experiencias' y' expectativas' políticas'
diferentes,'generalmente'contrapuestas.'Cada'una'de'estas'posturas'involucra'una'visión'











esta' luchando,' es,' en' realidad,' parte' de' la' demanda' de' justicia' en' el' presente.' La'




'''En' este' apartado,' intentaremos' abordar' las' transformaciones' que' se' dieron' en' la'











'''Para' una' primera' aproximación' a' los' dos' casos' seleccionados,' estudiamos' las'
características'de'la'transición'a'la'democracia,'las'cuales'nos'remiten''a'las'dificultades'
y'ventajas'transitadas'por'cada'régimen'al'enfrentar'la'justicia'retroactiva,'echando'luz'











autoritarios.' Estos' conceptos,' entonces,' venían' a' resaltar' la' brutalidad' instalada' por'
aquellos,' así' como' a' someter' a' crítica' aquellas' rutas' políticas' que' desconocían' los'
derechos'y'garantías'propios'de'un'Estado'de'derecho'(Lesgart,'2002).'
'
'''El' resultado' teórico' del' surgmiento' de' los' mismos' provocó' un' cambio' de' ejes'
















'''Previamente,' como' contribución' al' debate' es' necesario' pasar' revista' a' algunos'
conceptos' que' han' engrosado' al' arsenal' teórico' en' estos' temas,' tales' como'
“liberalización”' y' “transición”.' O’Donnell' y' Schmitter' (1988),' definen' al' término'
liberalización'como'“'el'proceso'que'vuelve'efectivos'ciertos'derechos,'que'protegen'a'
individuos'y'grupos'sociales'antes'los'actos'arbitrarios'o'ilegales'cometidos'por'el'Estado'
o' por' terceros”.' La' liberalización'marca,' al' entender' de' los' autores,' el' comienzo' del'
proceso'de'transición.'Sin'embargo,'de'esto'no'se'desprende'que'el'aparato'de'poder'
pierda' su' capacidad'de' intervención.' (Przeworski,' 1986).'De'hecho,' en'Argentina,' la'
apertura'política'ocurrida'en'1981,'bajo'el'mando'del'General'Viola,'no'da' lugar'a' la'
transición' democrática.' Al' principio,' la' amplia'mayoría' de' los' dirigentes' políticos,' se'
inclinaban' hacia' una' transición' pactada' entre' civiles' y' militares.' La' transición'
democrática'comienza'con'la'descomposición'del'régimen'militar'con'la'caída'de'Galtieri'
luego'de'la'derrota'de'Malvinas,'donde'ya'no'había'cabida'para'un'pacto'o'concertación'
entre' civiles' y' militares,' dado' el' desprestigio' de' estos' últimos' y' agudización' de' los'
enfrentamientos'internos.'
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'''Alemania,' por' su' parte,' ' transcurre' por' un' proceso' completamente' distinto.''
Sostenemos'que'la'transición'a'la'democracia'comienza'con'la'finalización'de'la'guerra,'
y'con' la'conformación'de'una'nueva'constitución'hacia'el'año'1949,'que'pone' fin'al'
régimen' nacionalsocialista.' Sin' embargo,' como' sabemos,' este' proceso' fue' dirigido'
externanmente'por'la'potencias'aliadas,'en'especial'por'Estados'Unidos.'El'comienzo'del'
momento'de'liberalización'política'puede'ser'identificado'cuando'ciudadanos'alemanes'





régimen' democrático.' Portantiero' (1987)' define' tres' fases' en' la' transición' a' la'
democracia:'descomposición'del'régimen'autoritario,'instalación'de'un'régimen'político'
democrático' y' consolidación' del' nuevo' régimen.' Dicho' paso' conlleva,' entonces,' una'





'''En' ambos' casos,' la' consolidación' de' los' regímenes' democráticos,' así' como' el'
desmantelamiento' de' formas' autoritarias' de' poder,' tarda' en' llegar.' En' el' caso' de'
Argentina,'fue'recién'con'el'gobierno'de'Menem'cuando'finalmente'las'fuerzas'militares'






que' los' cambios' institucionales' vayan' acompañados' de' la' expansión' de' prácticas'













respecto,' pero' aquí' retomaremos' las' clásicas' definiciones' de' Bobbio' sobre' las'
distinciones' entre' su' definición' procedimental' y' sustancial,' para' poder' comprender'




'''El' debate' está' planteado' en' el' marco' de' la' diferenciación' entre' dos' tradiciones'
históricamente' en' conflicto' del' pensamiento' político:' la' liberal' y' la' republicana.' La'
llamada'democracia'procedimental,'predominante'en'la'teoría'política'occidental'y'en'el'
ámbito'de'la'Ciencia'Política,'es'la'que'responde'a'la'tradición'democráticabliberal.'Según'
Bobbio' (1985),' se'ha'entendido' siempre'por'ésta'a'un'método'o' conjunto'de' reglas'
procedimentales'para'la'constitución'del'gobierno'y'para'la'formación'de'las'decisiones'





tradición' de' pensamiento' republicana,' porque' se' refiere,' según' el' autor,' a' ciertos'
contenidos,'a'su'vez'inspirados'en'ideales'propios'de'la'tradición'democrática.'Es'decir,'
indica' un' conjunto' de' fines' a' alcanzar:' igualdad' jurídica,' económica,' social.' Esta'
concepción'sustantiva'alega'a'que'la'democracia'no'se'agota'con'el'procedimiento,'sino'
que'la'legitimidad'de'la'democracia'depende'también'del'cumplimiento'de'un'núcleo'de'
















igualdad'social,'ni'a' las'prácticas'participativas'ni'a' la'plena'vigencia'de' los'derechos'
humanos.'
'









transición' a' la' fuerza.' En'1944'los' aliados' occidentales' invadieron' Francia,' al'mismo'
tiempo' que' la'Unión' Soviética'recuperó' las' pérdidas' territoriales' y' ambos' invadieron'
Alemania,' hasta' alcanzar' Berlín.' El' 7' de' mayo' de' 1945,' Alemania' se' rindió'

























nueva.' Hacia' 1949' se' proclamó' la' Ley' Fundamental' para' la' República' Federal' de'
Alemania,' su' nueva' constitución.' En' sus' artículos' 1' y' 20,' incorpora' los' derechos'
fundamentales'y'establece'la'organización'del'Estado'como'federal,'democrático'y'social.'
Al'final'del'Artículo'20,'se'reconoce'un'“derecho'de'resistencia”,'de'forma'que'“contra'








en' el' pasado' divergen' y' tienen' alcances' disímiles.' Ahora' bien,' ¿es' posible' que' las'
características'del'proceso'de'transición'influyan'en'la'conformación'o'no'de'una'cultura'
política' democrática' y' en' la' concepción' de' justicia' adoptada?' Para' responder' a' esta'
pregunta,' retomaremos' las'variables'explicativas'que'describe'Carlos'Nino'y'que'nos'
ayudan' a' entender' las' diferencias' en' la'manera' en' que' los' abusos' de' los' derechos'







Nuremberg,' es' decir,' que' fue' un' proceso' ajeno' al' Estado' y' sociedad' alemana.' Sin'
embargo,'en'Argentina,'el'proceso'de'democratización'no'fue'por'la'fuerza,'pero'nadie'










cabo' el' proceso' de' justicia' contra' los' crímenes' nazi,' así' como' el' proceso' de'
desnazificación,'tendiente'a'depurar'a'Alemania'y'a'Austria'de'toda'influencia'nazi.'Sin'




































más' posibilidades' de' que' el' intento' de' hacer' justicia' tenga' éxito.' Esta' variable''
contribuye'a'explicar'el'éxito'de'la'justicia'en'ambos'países.'Tanto'en'Alemania'como'








de' la' sociedad,' que' pueden' variar' respecto' de' los' de' las' víctimas.' Además,' estos'
dependen'también'del'nivel'en'el'que'la'sociedad'se' identifica'con'los'autores'de'las'
atrocidades.'En'Alemania,' la'sociedad'permanece' indiferente'hasta' la' llegada'de'una'
nueva'generación'de'jóvenes'e'historiadores'en'los'60.''A'su'vez,'es'preciso'distinguir'
el' caso' de' los' Juicios' de' Nuremberg' del' juicio' de' Eichmann.' En' los' primeros,' la'
identificación'de'la'sociedad'alemana'con'las'víctimas'fue'débil.'Además,'los'criminales'
no'podían'distinguirse'del'resto'de'la'sociedad'por'ningún'otro'rasgo'que'los'crímenes'
mismos.' Este' período' de' la' historia' no' era' asumido'por' los' alemanes,' y' la' sociedad'
alemana'se'mantiene'al'margen'de'dichos'procesos.'Distinto'fue'el'caso'del'juicio'de'
Eichmann,' que' tuvo' lugar' en' Israel,' y' por' tanto,' los' sentimientos' retributistas' eran'
elevados,'dada'la'cercana'asociación'con'las'víctimas'y'la'absoluta'disociación'con'los'

















los' responsables,' y' más' díficil' será' llevar' a' cabo' justicia.' En' Alemania,' muchos'
ciudadanos'alemanes'durante'el' régimen'nazi' justificaron'el'genocidio'argumentando'
que' los' judíos' ponían' en' peligro' los' valores' e' intereses' alemanes.' En' nuestro' país,'
importantes' sectores' de' la' población' pensaban'que' la' dictadura' era' legítima' ante' el'
peligro'real'del'terrorismo'subversivo.'Esto'significa'que,'en'ambos'casos,'los'regímenes'




















'''En' Argentina,' desde' antes' de' la' transición' a' la' democracia,' hubo' una' clara'
predisposición' de' quien' sería' el' presidente' de' nuestro' país,' Alfonsín,' por' no' dejar'

















emergente' conservador,' la' Ucede' de' Álvaro' Alsogaray,' también' cumplieron' un' rol'
importante'en'el'período'de'transición,'participando,'por'primera'vez'desde'1928,'en'




'''Por' su' parte,' los' organismos' de' derechos' humanos,' como' vimos' anteriormente,'




pierde' soberanía' política' ante' la' influencia' de' las' potencias' aliadas.' Los' juicios' de'
Nuremberg' y' de' Eichmann' fueron' llevados' a' cabo' fuera' de' Alemania.' Incluso,' la'





se' explica' por' factores' externos,' producto' de' la' invasión' de' las' tropas' aliadas' en'
Alemania,'y'fueron'estos'mismos'países'quienes'llevaron'a'cabo'los'juicios'de'Nuremberg'
contra' los'principales'perpetradores'de' los' crímenes'nazis,' así' como' los'procesos'de'

















proceso' de' Nuremberg,' los' procesos' que' siguieron' y' las' acciones' abiertas' contra'
dirigentes' apoyados' por' el' régimen' en' los' países' más' involucrados,' así' como' la'
desnazificación' condenada' al' fracaso,' hayan' sido' un' proceso' externo' al' Estado' y'
ciudadanía'alemana,'trajo'aparejado'un'retorno'a'las'necesidades'cotidianas'por'parte'
de' los' alemanes' que' ocupó' su' mente' en' la' inmediata' posguerra.' Esto' explica' la'
prolongada'represión'de'los'orígenes'sociológicos'más'profundos'de'la'dictadura'nazi,'




del' Oeste,' limitar' ampliamente' la' persecución' a' los' criminales' de' guerra' y' revisar,'
mediante' magnánimas' amnistías,' las' severas' condenas' anterioresbno' sin' despertar'
protestas'en'ciertos'sectores'de'la'opinión'pública.'(Mommsen,'1998).'
'
'''Dado' este' contexto' histórico,' ¿cuál' fue' entonces' el' papel' de' la' justicia' en' la'
reconstrucción'de'una'cultura'política'democrática,'o,'más'específicamente,'del'juicio'de'
Eichmann' en' Jerusalem?' Como' vimos' anteriormente,' fue,' en' parte,' gracias' a' este'




crímenes'manifiestos' contra' la' humanidad,' así' como' los' obstáculos' opuestos' por' la'
burocracia'para'impedir'un'retorno'de'los'emigrantes'alemanes,'explican'la'afirmación'
anterior.' ' En' este' sentido,' que' el' juicio' de' Eichmann' fuera' el' primero' que' trajo'
consecuencias'en'Alemania,'solo'se'entiende'a'causa'de'la'masiva'presión'e'influencia'






















'''Paul' Nolte' define' la' década' que' va' desde' los' 60' hasta' los' 70' como' la' “era' de' la'
reforma”'de'la'Republica'Federal'Alemana.'Estas'reformas'se'dieron'de'forma'gradual,'
paulatina'y'continuamente'desde'los'inicios'de'los'años'60.'Hacia'1969,'se'produce'un'
cambio' de' gobierno,' pasando' de' la' hegemonía' cristianobdemocráta,' bajo' Konrad'
Adenauer'y'Ludwig'Erhard,'a'la'coalición'socialbliberal'bajo'Willy'Brandt,'y'más'tarde,'
Helmut' Schmid.' Esta' coalición' estaba' conformada' por' el' Partido' Socialdemocráta' de'
Alemania' y' el' Partido' Liberal' Alemán.'Willy' Brandt' fue' quien' introdujo' en' la' RFA' la'
denominada'Ostpolitik,'bajo'el' lema'“cambio'por'acercamiento”,' lo'cual' trajo'consigo'
una' clara' distensión' en' las' relaciones' entre' las' dos' Alemanias.' Hacia' 1971,' la' RFA'
desistió'de'su'pretensión'de'representación'única,'lo'que'condujo'finalmente'en'1971'al'
reconocimiento'diplomático'de' facto'de' la'República'Democrática'Alemana.'De' todos'
modos,'el'núcleo'de'la'era'de'las'reformas'se'produce'en'la'época'de'la'Gran'Coalición,'
entre'1966'y'1969,'época'que'hace'referencia'a'la'coalición'política'constituida'por'los'




















la' igualdad' de' oportunidades' y' de' derechos' en' un' sentido' muy' amplio.' El' proceso'














'''Fueron'estos' jóvenes'quienes' comenzaron'a' revisar' el' pasado'nacionalsocialista,' y'
fueron'quienes'asistieron'y'participaron'activamente'en'los'juicios'que'se'empiezan'a'




país,' a' la' par' que' comienzan' a' desarrollarse' organizaciones' gubernamentales' y' no'
























lugar' otorgarle' a' la' experiencia' nacionalsocialista,' lo' cual' se' relacionaba,' en' última'
instancia,'con'la'identidad'política'alemana.'(Mommsen,'2009).'
''''
''''Por' tanto,' luego'de' la' conclusión'de' los' juicios'de'Nuremberg,' el' pasado' reciente'
desaparece' hasta' los' años' 60.' Los' aliados' occidentales,' sobre' todo' Estados'
Unidos,favorecieron'esta'actitud,'ya'que'estaban'interesados,'al'igual'que'Alemania,'que'
la' RFA' se' convierta' en' un' nuevo' aliado.' Hacia' los' 60,' los' alemanes' vuelven' a'
confrontarse' nuevamente' con' los' crímenes' del' Tercer' Reich,' de' la' mano' de,'
principalmente,' dos' sucesos' antes'mencionados:' el' juicio' de' Eichmann' en' 1961' y' la'
nueva'generación'del'68.'
'


















del' Parlamento.'Se' inicia'un'período'de'moderación,' tolerancia' e' innovación'política,'
donde' la' religión' deja' de' jugar' un' rol' significante' en' la' designación' de' candidatos'




'''Recapitulando,' lo' que' sucede' en' Alemania' es' que,' si' bien' los' procedimientos' e'
instituciones' de' un' régimen' democrático' habian' sido' reconstruidos' durante' los' 50,''
aquello'pendiente'era' la'construcción'sustantiva'de'una'cultura'democrática.'Hacia' la'
década'del'60,'la'democracia'procedimental'va'a'ver'emerger'una'democratización'de'




































durante' la'dictadura'militar'a' través'del' juicio'a' las' Juntas'militares,' y' la' labor'de' la'
CONADEP,'que'fue'sin'dudas'el'espacio'de'la'sociedad'civil.'A'pesar'de'que'el'gobierno'






Estado' desde' los' inicios' de' la' recuperación' de' la' democracia,' en' donde'dirigentes' y'
ciudadanos'mostraron'su'apoyo'y'apego'a'los'valores'de'la'vida'democrática.'El'gobierno'





momento' se' caracterizó' por' una' vitalidad' asociativa' de' nuestra' sociedad,' donde' el'








común.' La' democracia' participativa' comenzó' a' declinar' su' fortaleza' a' partir' de' las'




que,'en'nuestro'país,' influye'la' importancia'creciente'que'a'nivel' internacional'ha'ido'
adquiriendo' el' tema' de' los' derechos' humanos,' que' no' hace' más' que' reforzar' el'





en' el' tratamiento' del' problema' de' la'memoria,' sino' que,' por' el' contrario,' podemos'
reconocer' fases' o' etapas' que' dan' cuenta' de' diferentes' relaciones' que' entablan' las'




las' leyes' de' Obediencia' Debida' y' Punto' Final,' así' como' los' indultos,' implicaron' un'
retroceso'en'el'castigo'y'justicia'ante'los'crímenes'cometidos'en'el'pasado.''
'
'''Los' ciclos' de' la' memoria' pueden' ser' influidos' por' factores' nacionales,' como' por'
























experiencias' que' provocan' sufrimiento,' y' amenazan' nuestra' identidad.' Por' cierto,' la'






y'a'veces' les' lleva' tiempo'en'percibir' la'distinción.'Se' trata' 'de' la'percepción'de' las'
sociedades,'más'allá'de'lo'que'acepten'o'nieguen,'y'no'sólo'de'lo'que'los'estudiosos'de'
estos'temas'encuentrenp'lo'que'de'forma'objetiva'han'señalado'en'su'historia'y'lo'que'














































''Por' tanto,' el' reclamo' de' justicia' juega' un' rol' primordial' en' la' restauración' de' una'
democracia.'La'justicia'no'sólo'participa'en'la'constitución'de'un'sistema'democrático'
sino'también'en'su'representación'simbólica.'Tiene'un'carácter'simbólico'en'el'orden'














es' inmediato.' Pero' a' fin' de' cuentas,' en' el' momento' en' que' una' sociedad' decide'
enfrentar'ese'doloroso'pasado,'aparece'entremezclada'aquel'reclamo'de'justicia,'para'
no'dejar'impunes'los'crímenes'de'lesa'humanidad.'Es'en'este'sentido'que'la'memoria'
es'siempre'una'apuesta'siempre'al' futuro,'porque'es' la'que' impulsa'a' la'sociedad'a'




''Por' otro' lado,' la' exigencia' de' justicia' alimenta' la' reconstrucción' democrática' y' la'
formación'de'una'cultura'política'democrática,'en'tanto'que'contribuye'a'la'visibilización'
y' toma' de' conciencia' sobre' los' abusos' y' violaciones' cometidos' contra' los' derechos'
humanos,'al'tiempo'que'promueve'el'apoyo,'participación'y'debate'de'diversos'sectores'




'''Para' cerrar,' la' lucha' por' la' memoria,' y' todo' lo' que' ella' implica,' es' un' elemento'
fundamental'en'la'lucha'por'la'democratización'de'la'sociedad.'No'se'puede,'ni'debemos,'
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